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ࠬࡦࠗࠍߣߎߩ⠪ዉᜰߪߢޠnethceF enrel hcIޟᦠᧄ 
 ereiniart hcI ޟ✬⛯㧘߮๭ߣ rerhelthceF࡯࠲ࠢ࡜࠻
㧘ߪࠇߎޕࠆ޿ߢࠎ๭ߣreniarT ࠴࡯ࠦ㧘ߪߢޠnethceF
ޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆߥ⇣߇ഀᓎߔߚᨐߩ⠪ዉᜰߦࠇߙࠇߘ


































































































































































































ࠕ㧕㧥㨪 ᱦ㧦ቇ┬ࠢ࡜ࠬ Schüler-Klasse 
    ࠬࡐ࡯࠷ߩၮ␆ᢎ⢒ Sportliche GrundausbildungᲑ㓏
ࠗ㧕㨪 ᱦ㧦㧮࡙࡯ࠥࡦ࠻ࠢ࡜ࠬ B-Jugend-Klasse
    ၮ␆࠻࡟࡯࠾ࡦࠣ GrundlagentrainingᲑ㓏㧗
᭴ㅧ⊛࠻࡟࡯࠾ࡦࠣ AufbautrainingᲑ㓏
࠙㧕㨪 ᱦ㧦㧭࡙࡯ࠥࡦ࠻ࠢ࡜ࠬ A-Jugend-Klasse
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